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໘๜ਞა　໘ฤɬɜɣȢるߔ౺とɜɣȢɄȞߔ౺ −73−
໘ฤɬɜɣȢɥߔ౺ɂɜɣȢɄȞߔ౺
Ľૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔɅȤȫɥ୊ߤʀʬʕĜʡĽ
໘๜　ਞა
１　はじめに
　ႨߔɈߔ౺ݻɁ୊ఊૄຩに़ɩɤĄ15༃ᄆɬ॒ȢたăȭɈ࠰ĄᅕęɄ୊ߤʀʬʕĜʡに
ഘऎしĄࡈɍĄྒྷしəĄࣙȧĄȷしɀཱௐɈૃȞɬჍɩȽたă
　ȷɈෂɁɜູにۗ௣にરȽɀȞるʀʬʕĜʡɬ௘ގするととɜにĄʋʹˋトɬ࿥ࡥした
Ȟăȭɦȥɣ୊ߤɬ઻ɛるߔ౺ɞૄຩする࣋ۙɈவしɁɜᄜにᆏȻĄߔ౺Ȧ૵分にਗȽた
ఊ場に୊ఊするȭとȦɁȧĄɌȞɀɉଜޏఱɈۋ౰とȞȠതჶȥɣૹ૥๿Ɉཡ๐にࡍᅇɁ
ȧɦɊড়ȞɁȜるă
２　成功例
　ʀʬʕĜʡϱ　ĶྦɍਮəɈ࢙ఊߤ຦ķ
　൥ࡤჹ஬ࣞૈಡɈ৙ૢএ場にȜるʯ˄ʧʮɈૢოஒɬၸɇɀĶݝȥ઱ૢȦȜɤɘȵɭ
ȥķとဧȞたߔ౺ăȞɞɉɞૃȞಜȽた਄຦に୸たɜɈɁȜるăɄȥɄȥɁȧるɜɈɁɉ
ɄȞăএ੭ĄྒடɉȭɈ൥ࡤჹ஬ࣞૈಡɈࠣᆅޏଜɁʨ˂ʨ˂ລȞɀȞるăȯすȦにĄȭ
ɦɬణૣしɄȯȞとɉ঒ȢɄȞăしȥしĄȭɈಓ࣡౯と਄຦ᆵăȭɈǎȾɉ୊ߤにྼᅟɁ
Ȝるă໧しȞȭとɁɉɄȞăᇉȢɊĄ興ჍɈȜるޏଜȦȜȽたɣࡅࣞʄɼʘˋʑɞඍ຾ತ
ცޏɁ੕೐ᇙɈಌに੐るăȷしɀĄʹʺɬଲるăತცȦ୒ɩȽたɣఱૢඐຎଞにଋᄎɬす
るăȭɦȺȫɞɦɊĄȧȽとȷɈޏଜɈఱૢඐຎଞɉȭɈ༂ڷȜるߔ౺Ɉࡃとშ೐ɬߌȢ
るɉȴɁȜるă
　ʀʬʕĜʡϲ　Ķ௖ࡃɁദ໲໘ฤķ
　Ȝる။ۋܠにఊ場ၸᄎɜ१ɇɀ応ၕஙᇆɬ૩ઞしたߔ౺ăൎ応したဋܠෳಪ౺ȥɣ
ĶȻɡȽと൒ȽɀɀȩȺȯȞķと঒ɩɦĄݝとჶಞȦ઻ɘȽたăȷしɀĄĶ௖ࡃȦȞȞɇķ
とᅈɛɣɦĄ໘ฤɬਠȬɣɦたăᅅฤȯɦɀȞた੼ဦɜ྾ࡥ૚অɜჲதȯɦたȷȠɁȜるă
൦ێۗ௣ȦȞȥに൥ૢȥă௖ࡃȦȞȥに൥ૢȥăȷしɀĄޏଜၸᄎȥɣଌɉੜᅙ૚অȦ઻
ɘȽɀȞるとȞȠȭとɬႆɦɄȞɁɕしȞă໴૚Ɉ໲と໴ߔૺɈ໲ɉĄɕとɭɃɈߔ౺Ȧ
௖ࡃɁډ઎するăしȥしĄ໴ߔૺɈᅪ໲ȥɣډ઎するߔ౺ɉঌɤറȫるă௖ࡃɈډ઎ɉĄ
୊ߤにとȽɀĄとɀɜ൥ȧɄကࡉɁȜるă࿱ඦɈჶಞૄຩɁɜ௖ࡃɈ൥ಜȯɉૄ฾するɈ
ȺȦĄ௖ࡃȦ୸ɦɊɜȽと჏ᆵโにɄるɈにとૃȽたߔ౺にɉĄູに௖ࡃɬڷૻするɢȠ
にとૄຩしɀȞるă
　ʀʬʕĜʡϳ　Ķ୊ߤෂにშવɬɜɣȽたߔ౺ķ
　ȭɦɜʀʬʕĜʡϱとວᅕĄȭɦɘɁǍఱしȥȞɄȞăɄȥɄȥȜるȭとɁɉɄȞăޏ
ଜၸᄎに਄Ƚたߔ౺Ȧߔ౺ݻにᅰɀĶʀ˄ʱĜタĜɈෂɁშવɬɜɣȞɘしたķとၡਠに
ᅰたăȩɩしȩሇɬဧȩとĄȷɈߔ౺ɉĄૂႊɈޏଜȦૢოஒɬ৭ȢɀȞるࢼວʫ˃Ɉʀ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−74−
˄ʱĜタĜに௮ȽɀĄ௮ɤਮɭɁȩるఱにĶȤྚɦᅕɁすķと౾ɬȥȫɀȞたɣしȞăȷ
ȠしたɣĄȜるட౯ȥɣĶ୊ߤෂɁすȥăݝȥਲȽたɣૐɬၸɇɀȞɣȽしɝȞķと౾ɬ
ȥȫɣɦĄშવɬ๧ȯɦたとɈȭとăȷɈშવにɉȜるޏଜɈఱૢඐຎଞɈშ೐Ȧࡥ੪ȯ
ɦɀȞたăȭɈߔ౺ɉĄ୊ߤɬ઻ɛるにຎたȽɀĄȷɦɘɁɈ඿ལɬਥལにᄋしĄʑĜʜ
ɬශᅙしĄߔ౺ݻにᅰɀĶႨ໲ȥɣɢɧしȩȤࡄȞしɘすķとډ઎したߔ౺ɁȜȽたăȷ
ȠȞȠߔ౺ɉĄݝと࿍এしたɣȞȞɈȥ分ȥɣɄȞȦĄ഼Ɉߔ౺とɉۅȠဥڱ࡜と჏ᆵɬ
૩ȽɀȞるăૐɜਗວʄɼʘˋʑɁĄȷȠȞȠߔ౺にێ๱Ⱥȫ୸ޏȽたȭとȦȜるăబȺ
しɄəăઽ౬ă૗ೀă࿍௶ăဦࣽɈȾȫɢȠȦɄȞăȷしɀĄૐɜʀ˄ʱĜタĜɈட౯と
ວᅕĄȷɈߔ౺にĶݝȥਲȽたɣૐɬၸɇɀȞɣȽしɝȞķと঒Ƚɀშવɬ๧したăय़ࣟĄ
ȷɈߔ౺ɉᅰɄȥȽたɈɁĄਲȽたȭとにɉɄɣɄȥȽたɈɁȜɧȠăȜるޏଜɈఱૢඐ
ຎଞɈၫɉĄ໘ฤしたߔ౺ɬ࿎しɀĶྒடɉᄆᆵĪɛȼȥɣīȦࣅȞɁすɜɭɇķと঒ɩ
ɦたăࡅࣞɉĄ૵分たȻとێ஗にລȞɀɜɣȠにɏȯɩしȞఱɬഽȩɈߔ౺Ɉෂȥɣೊɭ
ɁȞるɈȺとȞȠȭとɬႆɦɄȞɁɕしȞă
　ʀʬʕĜʡϴ　Ķɺ˃ʨɼトɬࠟȩəるȭとɄȥɦķ
　ȜるޏଜɈఱૢݻෳɉĄृᇙɈʑĜʩĜɁ༷ȞဘɬするとȧɉĄȞȾɜड़ɘȽた˄ʐに
ူɐɢȠにしɀȞたȷȠȺăɄȶɄɣȷȭにɉĄとɀɜࠐȲɈȞȞɺ˃ʨɼトɈட౯Ȧ
ಞࢊしɀȞたȥɣȺăȷɈட౯ȥɣ௖ࡃɁĶȤྚɦᅕɁすķと౾ɬȥȫɣɦるとێ໲Ɉྚ
ɦɜɏȽとɍĄই࡜ɬɜɣȢたȷȠɁȜるăȷしɀĄჶಞɈ໲ĄȷɈɺ˃ʨɼトɈட౯Ȧ
ݝとିঅ౺としɀ૵分Ɉ೐に੐ȽたȥɣࣙȞたăȷɈఱૢݻෳɉ༄ɈたɛृᇙɈʑĜʩĜ
Ɉ๑ෳにȷɈߔ౺Ɉ໲ਰɈລȧɐɤɬဧȞたȷȠȺȦĄ૚অɈय़ݪɉ঒ɩɄȩɀɜ分ȥる
ɁȜɧȠăɺ˃ʨɼトとȞȢɃɜێ౺॰ჩɞȽɀȞɦɊĄॽɀȞるఱɉȻɝɭとॽɀȞるă
ɜȽとɜĄ۝఍๑Ɂɺ˃ʨɼトɬしɀȞるߔ౺ȥɣܣಌɁಞࢊɬしɀȞるとĄ౐ȽɋɣȽ
たȤࢊȯɭȦĶ୊ߤෂɇăȠȻɈޏଜにȤȞɁăੜᅙड़ɘɤķと঒ɩɦたとဧȩȭとɜȜ
るȦĄȷɈ଴ɈሇɉĄȜɘɤȜɀにɄɣɄȞɢȠɄɈɁĄȮ෉ڷă
　ʀʬʕĜʡϵ　Ķ໘ฤଞၡਠにߔ౺Ȧཟਗɩȵķ
　Ȝる࿒ۡɈఱૢඐຎଞȦߔ౺ݻに໘ฤଞɈᇦᅵにᅰɣɦたăૐɉĄ໘ฤしたߔ౺Ɉშ೐
ɬဧȞɀఱૢඐຎଞに౾ɬȥȫたăĶȻɡȽと൒ȽɀȩȺȯȞăȷɈߔ౺ɄɣȯȽȧߔ౺
ݻɈ೐にȞɘしたɢķȷしɀĄಌɬᆏȻĄޏࡼଆɈެに୸ɀऻ૲ྲྀɬॽɀȞるߔ౺ɬငݎ
に஽ȧ໴ɦたă໘ฤɈᇦᅵɉĄʹĜ˃ɞ๝ሇɞᅁ၆ȦഽȞă෸ಞᅰ৫ȯɦĄたɘたɘĄȷ
Ɉ໘ฤしたߔ౺ȦࣷȩにȞたとȞȠȭとɉĄɛȽたにɄȞăۿჩとȞȠȥܯとȞȠȥă高
৫ିঅɞ൥ߔିঅɉĄȜるา๱ೊ൰૔Ȧ৺ɣɦるȦĄޏଜೊɍとȞȠɈɉĄたȩȯɭɈޏ
ଜɈෂȥɣࣞޢɞఊହĄࣦოණɬ৺ȽɀɜޏଜɈౘȦഊຎౘȜɤĄとɀɜ໧しȞɜɈɁȜ
るăȷɈたȩȯɭɈޏଜɈෂȥɣ໘ฤಪɬड़ɛたߔ౺ȥɣɢȩဧȩɈɉĄĶ૵分とȷɈޏ
ଜにܯȦȜるとࠐȲたķとȞȠ঒ᅝȺăȷȠȞȢɊĄʯ˅野࢝Ɉ൥ඇೊ଴ɜ൥˂Ĝʈにھ
ಔするにຎたȽɀĄĶʀˋʔ˃ʑにड़ɛたɈɉĄܯɬࠐȲたȥɣķとࡥଞޏॽɁ঒ȽɀȞたă
　ʀʬʕĜʡ϶　ĶწȽた૪ɉĄ૦ȦȧɦȞɄߔ౺ķ
　ੜᅙ૚অɬ୒ȢたȜるޏଜɈఱૢඐຎଞȥɣ๝ሇȦȜȽたăĶ໘ฤɉAȯɭにड़ɛɘし
໘๜ਞა　໘ฤɬɜɣȢるߔ౺とɜɣȢɄȞߔ౺ −75−
たăAȯɭとBȯɭɉĄ྾ࡥ૚অɜჶಞ૚অɜວȲ๘ౘɁĄɃȻɣにするȥとɀɜწȞɘ
したȦĄAȯɭɈᆂᇘஙɈ૦ȦBȯɭɢɤȧɦȞȺȽたȥɣAȯɭにड़ɛɘしたķᆂᇘஙɈ
૦Ȧ໘ฤɈड़ɛ଴にɄȽたとȞȠʀʬʕĜʡɁȜるăߔ౺Ɉ૦ɉখఱੇȦॗしȞăஙັɈ
ॄঅȥɣॽૢɄ૦ɬஙȩߔ౺ɜȞɦɊĄとɀɜ຿əȿɣȞ૦ɬஙȩߔ౺ɜȞるăȧɦȞに
ஙȩにȭしたȭとɉɄȞȦĄとにȥȩූ໿にஙȞɀɕしȞă໴ߔɈ૪にߔ౺Ȧอ୸するĶߔ
౺෮ੈஙķɈෂに़帯๝ሇɈྈਖȦஙȞɀȜるɈȺȦĄ๝ሇɬȥȫɢȠとしɀĄǌɄɈȥ
ǒɄɈȥǓɄɈȥǕɄɈȥწȠȭとȦȜるăȷɭɄᆂᇘஙɬอ୸したɣஙᇆೊ৽Ɂᅶとȯ
ɦるȭとɉ࠰ۅȞɄȞăॽるᆏ場にɄȽɀ૦ɬූ໿にஙȞɀɜɣȞたȞă
　ʀʬʕĜʡϷ　ĶึɛɄȞઽ౬ķ
　৊ოۙにɄるȭとɬᄆૄしɀȞるȦᅅྩ৫にฆɩȴ૵൮ߔ୔ෂɈAȯɭăǍ༃౺Ɉとȧ
ȥɣႨߔȦ਄Ƞ৊ოۙჹ૚ɬିঅしɀȞたă঳ষǔ૪ݿȨĄરɤ૪࠰20分ăɕとɭɃɈߔ
౺ɉĄᄎ൨ɬސȩɈɬึɛɀࡓにȾȽɑしɀఖɀȞるăȺȦĄAȯɭɉึɛɄȞăĶ୒ɩɤķ
ɈਗూɘɁĄᄎ൨ɬސȧറȫるăȺȦĄ཯ฤɉȞȾɜD཯ฤăߔ౺ݻɈఊۙඋɜȦAȯɭ
ɉਗ格するȭとɉ໧しȞとૃȽɀȞたăしȥしĄ྾ࡥ૚অɈय़ݪɉݝとਗ格ăჶಞ૚অɜ
ໃ༟しɀĄॽૢ੕୒ਗ格ɬ஧ȻଲȽたăึɛɄȞᆵɈ൥ȧȯにࣙȥȯɦたăɜȠێȾăࣸ
ᅃ࡙࠲ࡏႊɈBȯɭăࣸᅃ࡙࠲ɬିঅしറȫるȦǑଜିঅしɀɜ໘ฤɬɜɣȢɄȞăȯす
Ȧに11ॢਰĄమᇭ૝ᆧଆにȞるྒடにૐɉ౾ɬȥȫたăĶBȯɭăȷɧȷɧ഼Ɉࣞޢɜ৽Ȣ
ɀəたɣɃȠȥɄķしȥしĄྒடɉึɛɀȞɄȥȽたă਱༃Ą࢙ఱɈᅰɄȥȽたȜるࣸᅃ
࡙࠲に๝ሇしɀəると঒ȠăȷȭɉĄૐɜ๝ሇɁ࢙ఱȦɄȞȭとɬߊ໻したとȭɧȺăĶȷ
ȭɜ๝ሇしたȫɃĄ࢙ఱɉɄȞȷȠȺɢķȭȭɘɁ঒ɩɦたɣ࿱ฆɉึɛるȺɧȠăȺȦĄ
ྒடɉึɛɄȥȽたăĶૐȦ૵分Ɂ๝ሇɬしɀɜȞȞɁすȥķとဧȥɦたɈɁĶȷɦɉ৭
ɩɄȞɁすɢķと၄ૢしたăȷɈȜと๝ሇしたྒடɉĄିঅɈ࡙ޏɬɜɣȞĄ༄ࡄɈ໘ฤ
ɬ஧ȻଲȽたăষ໲ĄఱૢඐຎଞとȷɈȭとɬሇしたɣĄĶଜෳȦȷȭɘɁ༂ఘɄߔ౺Ʉ
ɣޏȠȺȫޏȽɀəɢȠと঒ɩɦたɭɁすɢķと঒ɩɦたăྒடɈ༂ڷȦଜෳɈ࡜૩Ȼɬ
຦ȥしたɈȺă௵にȠɘȩȞȩとɉঔɣɄȞとૃȠȦĄɃȠしɀɜ૵分Ȧ໴ɤたȞޏଜȦ
ȜɦɊ૚しɀəる価ඩɉȜɤȷȠȺă
　ʀʬʕĜʡϸ　Ķ19ଜᄆɈ໘ฤとଜෳȯɭɈ଴૒ķ
　এ੭Ɉ৕ा࡜ɞ༸ɤ଴市場ȥɣɉ೻ജɜɁȧɄȞとૃȠȦĄȥȾɀ୊ఊ࿉ݭࡖとঘɊɦ
た૪ൣȦȜȽたăȷɈຎ૪ɉ඗൥౺Ɂɜ10ଜିঅするとȞȠɈȦຎたɤ೐Ɉ௻࣍ȺȽたă
ȷɈෂɁɜ୊ߤにंಱしɀȞたAȯɭɉɄȥɄȥ໘ฤɬɜɣȢȴĄǑଜĄ10ଜĄ15ଜとି
ȫറȫɀɜड़ɘɣɄȞăɃȠにȥ19ଜᄆɁ໘ฤɬɜɣȢたăȷɈ໘ฤฆඪȦ൥ߔにഗ࿥ȯ
ɦɀȧたɈȺȦĄȷɈෂにଜෳȯɭ෸྾Ɉ଴૒ȦວစȯɦɀȤɤĄAȯɭɈჶಞɬしɀྒ
டɈఱုにとɀɜ჏ᆵɬࠐȲɘしたとஙȥɦɀȞたăȷɦɬ຿ɭɁ૵分ɈȭとɈɢȠにࡌ
しȥȽたă໘ฤฆඪにଜෳȯɭ෸྾Ɉ଴૒ȦວစȯɦɀȞるɈɉとɀɜ෻しȞȭとɁȜるă
ʀʬʕĜʡϵɁɜஙȞたȦAȯɭɉĶܯɈȜるķޏଜに19ଜᄆɁ஌ɤਗȽたɩȫɁȜるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−76−
３　失敗例
　ʀʬʕĜʡϹ　Ķ14૪ɬǐ૪とဧȧۅȞķ
　Ȝるߔ౺ȥɣც໲Ɉ঳ষǐ૪ȥɣჶಞɁすとဧȞɀȻɡȽとඵȞɄとૃȽたĄڨɈฤȷ
ɈষĄȷɈߔ౺ȥɣĶჶಞɉ঳ষǎ૪ȥɣɁĄ਄ȽたとȧɉɜȠ୒ɩȽɀȞɘしたķと཰
࢛ȧɈ౾ɁᇦᅵȦȜȽたăȜɈ૪Ą૪࠰に࠰ۅȞɄȞȥߊ໻するɢȠにૄຩすɦɊɢȥȽ
たとཱௐするȦĄɜȠඵȞăޏଜȥɣ๝ሇɁᇦᅵȦȜるとࣱෟしɀしɘȠɈɉຎ೓Ⱥăし
ȥしĄဧȧۅȞɬしɀしɘȢɊݝɜɄɣɄȞă໲าɉྼȴဌ஭しɢȠăĶ໲૪ɬဌ஭しɘすă
śॢś໲śᅓ໲Ɉ14૪　঳ষǎ૪ȥɣɁɢɧしȞɁしɡȠȥķȭɈێ঒ɬ঒ȠɈɉड़しɀ
଄ᇏにɉຎたɣɄȞă૪࠰とȞȢɊ਱༃ɜޏଜȥɣĶჶಞɈ૪࠰にɄȽɀɜߔ౺ȦᅰɄȞķ
とȞȠ๝ሇȦǎޑȜȽたăǍޑᄆɉିঅɈ૷൞ăǎޑᄆɉඵਟăɘȴĄିঅɈ૷൞ɬഊ଴
にᇦᅵしɄȞとȞȠɈɉĄとɀɜ଄ᇏɄȭとɁȜるăĶݝȥȜȽたɈȺɧȠȥķとޏଜɉ
ɜȻɧɭૐたȻɜఘ༯にɄるăჶಞૄຩɁɜᅅᄝしたߔ౺ȦᅰɄȞȭとȦȜるȦĄᅰɣɦ
ɄȞɄɣとにȥȩᇦᅵɬするȭとȺăたȺしĄ৊ოۙ૚অɈǍ૫૚অɈज़ಌɉᇦᅵしɄȩ
ɀɜ৭ɩɄȞăȷɦȥɣඵਟとȞȠɈɉ঒ȠɘɁɜɄȞȦ൦ێۗ௣ȦとɀɜڏȩɄるăᅆ
ᄽɬɜȽɀĄඵȩとɜ10分೐にɉିঅޏ場にශȩɓȧȺăȭɦȥɣ୊ߤɬ઻ɛるߔ౺ɉĶ10
分೐਄຦ķɬఘߙȫɀɕしȞă
　ʀʬʕĜʡϺ　ĶޏଜɈʳĜʸʲĜʐɬॽɀȞɄȥȽたߔ౺ķ
　ȜるޏଜɈఱૢඐຎଞȥɣĶࡦߔɈߔ౺にĶຎଜɈʳĜʸʲĜʐɈࠐ೻ɬဧȥȵɀȩȺ
ȯȞķとଋᄎしたɣĶすəɘȵɭăॽɀȞɘȵɭķとຒȢɣɦɘしたɢăર༄Ɂしたķȭ
ɦɁɉĄ໘ฤɬɜɣȢるɉȴȦɄȞăޏଜȥɣするとߔ౺に༂ڷȦɄȞと཯ඣȯɦるăĶࡅ
ࣞॸ࢞ķɈྼᅟ౯ɉĄȭとȜるȮとにૄຩしɀȞるɈȺȦĄたɘに࿤୥分Ʉߔ౺Ȧॽିȫ
ɣɦるăʳĜʸʲĜʐɬॽるȭとɉɜȻɧɭĄޏଜၸᄎɬȶɌɞȽɀɕしȞă૵分Ȧລȭ
Ƞとするఊ場ɬॽߔしɄȞとޏଜɈဥڱ࡜ɜ分ȥɣɄȞしĄ૵分Ȧລȩઽɜ೻ജɁȧɄȞ
ɉȴȺă࢙ఱ࿌にޏଜၸᄎȦ࿤ᅟとஙȞɀȜる場ਗɁɜவɄȩとɜޏଜɬެȥɣॽるとȥĄ
ȷɈޏଜɁລȞɀȞるಪ༮ȥɣሇɬဧȩȭとɬɞȽɀɕしȞăȷɈ଴஝ȫɉߔ౺ݻȦする
ɈɁĄܳᆞɄȩഊඨしɀɕしȞă૪ęĄ໘ฤɬɜɣȽɀȥɣ໘ฤಪɈಪ༮にሇɬဧȧたȞ
ɈɁ௘ގしɀɕしȞとȞȠߔ౺ȦȞるȦĄȭɦɉஏྈȦࢍɁȜるăಪ༮にሇɬဧȞɀȥɣ
ޏଜɬିঅすɓȧɁȜるă
　ʀʬʕĜʡϻ　ĶჶಞɁ෉ڷȯɦたߔ౺ķ
　ಞࢊࡏႊɈCȯɭɉɄȥɄȥ໘ฤɬɜɣȢɄȥȽたăჶಞᇣ୔Ɂɜ௖ࡃȦ୸ɄȞăȜる
ޏଜɈჶಞ୒ᆡষĄCȯɭɉჶಞࠋȥɣ౾ɬȥȫɣɦたăĶಞࢊɈ઱ૢɬしたȞɭȺȽたɣĄ
ɜȠவし௖ࡃɬ୸ȯɄȞとউしȞɢķߔ౺ݻɈఊۙɢɤޏଜɈఱૢඐຎଞȥɣ঒ɩɦるၫ
ȦৌݪȦȜるăȷɜȷɜჶಞࠋȦ෉ڷするȭとȦ෻しȞă෉ڷしɀȩȺȯるჶಞࠋɉȜɤ
ȦたȞശ੭ȺăCȯɭɉĄȷɈষɛɁたȩಞࢊɈ઱ૢに୊ȫたɈɁȜるă෉ڷȯɦたȭと
ɁᅶȻਮɚɈɁɉɄȩĄȜɤȦたȞとૃȽɀ೧෸に૵分ɈഫɤɄȞとȭɧɬ෸ȷȠと๰ᆵ
するȭとɁĄȞȞय़ݪにय़ɍȾȞたɈɁȜるă
໘๜ਞა　໘ฤɬɜɣȢるߔ౺とɜɣȢɄȞߔ౺ −77−
　ʀʬʕĜʡϼ　Ķಡ܄ɬ଴๙ɩɄȥȽたߔ౺ķ
　ɃȠȞȠॄۀȥ分ȥɣɄȞȦĄǑఱɈିঅ౺ɈࣷȩɁ૚অޏ場Ɉಡ܄Ȧ઻ɘȽたȷȠȺă
ȷɈᅕાɬॽɀǎఱɈିঅ౺ȦȯȽとᆏȻ௫ȦɤĄಡ܄੼ࣞɬ଴๙ȽたȷȠȺăર༄Ʉ
ȦɣႨߔɈߔ౺ǎఱɉȷɈᅕાɬᄅȽɀॽɀȞたとɈȭとăとȽȯɈ཯ඣᆵĄ਄຦ᆵĄൌ
Ȧ຦ȩȥ຦ȥɄȞȥ൥ȧɄۅȞɁȜるăʀʬʕĜʡϳɁɜஙȞたȦĄޏଜɉ૵分たȻɈວ
ᆣとしɀລȞɀȩɦるにɏȯɩしȞߔ౺ɬೊɭɁȞるɈȺȥɣĄɃȻɣɈߔ౺Ȧ໘ฤɬɜ
ɣȽたȥɉ঒ɩɄȩɀɜ分ȥるɁȜɧȠă
　ʀʬʕĜʡϽ　Ķ୊ߤɢɤലࣞᆟ਄ķ
　ɄȥɄȥ໘ฤɬɜɣȢɄȞߔ౺にǍॢݚ஄に๝ሇしたăĶᅰॢĄ૚অȦȜるޏଜȥɣ࢙
ఱȦᅰたɢķĶすəɘȵɭăȷɈਰɉലࣞᆟ਄に਄ȩᅅฤɁૹ૥๿にɉȞɘȵɭķߊȥに
ലࣞᆟ਄ɜߔ౺૪ൣɈૃȞ୸とɄる൥ૢɄɜɈȺɧȠăしȥしĄ୊ߤɉɜȽと൥ૢɄɭȲɝ
ɄȞɈȥɄとૃȠă୊ߤȦǍ༃ࣷȩറȩとȯすȦにʺʙʱĜʏʿˋɬ။ȾɈȦ໧しȞȥɜ
しɦɄȞăȷȠȞȠとȧɉĄしɊɣȩ୊ߤɬ࢑ɚɈɜȞȞȥɜしɦɄȞă࢑əറȫɣɦɀ
ɜਲるȦă
　ʀʬʕĜʡϾ　Ķ໘ฤૺຎ໲Ɉ໘ฤ૷൞ķ
　౷ૺ໘ฤ໲Ɉ10ॢǍ໲に๝ሇȦხȽたă঳ষȥɣຄࢶにȜるႨଜɈଜෳȦ୸ಌしɀ໘ฤ
ૺɬ਄ȠᅅฤɈޏଜɈఱૢඐຎଞȥɣɈ๝ሇȺȽたăႨߔɈߔ౺ȦȾȞȯȽȧ໘ฤ૷൞Ɉ
๝ሇɬしɀȧたとɈȭとăഊຎ๴ȽɀȤɣɦるăຎ೓ȺɧȠăଜෳȦᅰɣɦるとȞȠɈに
ຎ໲Ɉ૷൞とɉăȭȻɣɉĄିሇࡉɬڐɤɄȦɣɌたすɣຢɬݚȬĄଟ੯Ɉ঒ᅝɬटɤ၄
すă੕ࣷɈ৕ा࡜ɞ༸ɤ଴市場Ɉ௻࣍ȥɣထౘଜɈ໘ฤɬɜɣȠߔ౺ɜȞるȺɧȠăᄎ൨
ɉĄ૷൞ɈタɼʷˋʈȺăǒॢȥɣჶಞ૚অȦ઻ɘɤĄ໘ęฤȦ୸るăǓĄǔॢɈ໘ฤ૷
൞ɉĄȜɘɤᄎ൨にɉɄɣɄȞă౷ૺ໘ฤ໲Ɉ10ॢǍ໲ڬਏɈ໘ฤ૷൞ɉĄȭɈɢȠにᄎ
൨とɄるȭとȦഽȞă໴ଜ஻൸ஙɜอ୸しɀȞるȺɧȠしĄޏଜにとȽɀێྈຢɈฅȞᄎ
൨Ȧ໘ฤ૷൞ȺȥɣɁȜるăǏ༃౺ȥɣᅆᄽɬ૩Ƚɀ୊ߤにᆽɚહ൥౺とۅȞĄɃȠしɀ
ɜ඗൥౺ɉ୊ߤȦඵɦȦȻȺăȷɈたɛĄ10ॢǍ໲ڬਏɜထౘଜɈ໘ฤɬ૩ȽたɘɘɈߔ
౺ȦȞるăഁɛにǍଜに৺るȭとȦྼᅟȺăၭᆍโにɉĄ໴ଜ೐ɁȜɦɊ໘ฤɈ૷൞ɉ૵
ᄻにɁȧるăしȥしĄᇉȢɊǍॢとȥǎॢに૷൞するとȞȠȭとɬ೻ജしɀɕしȞă૷൞
ȯɦたޏଜɉǐॢ໴ଜɈଜۙߊ။Ɉたɛにȷɦȥɣ࢖ȞɁ࢙ఱɬしɄȞとȞȫɄȞă໴ଜ
ɬᅅฤしɀȞたଜۙȦ໴ଜしɄȞとȞȠȭとɁȜɦɊĄ഼ɈଜۙにɜწላɬȥȫるȭとȺ
ɧȠă૵分ɈȭとȺȫɁɄȩĄഊ଴Ɉȭとɜ৽Ȣɀ୊ߤにᆽɭɁɕしȞɜɈɁȜるă
　ʀʬʕĜʡϿ　Ķ໘ฤষɈ࿏ဿķ
　ȜるޏଜɈఱૢඐຎଞɈၫȥɣ๝ሇȦᅰたăૹ૥๿၉࠷୸しɁȜるăĶȭɭɘȢĄ໘ฤ
ɬ୸したߔ౺にޏଜにᅰȽȩɦȻ๝ሇɬしたɄɣĄལɈჽȦɩȽȶცるȥ඿ఋにɄȽȵȢĄ
ɌȽȧɝɐɦたʐĜʩˋにʍˋʘ˃ɬᆂȞɀĄ੕஑ɉĄඋ(ȺȞ)ȦᅰたȥȻૃȞɘしたɢķ
௖ȞɬȭɣȢるɈにྼૌにɄȽたȦĄȭȭɉଟɣɄȞとȞȫɄȞ場ჶȺăȷɈߔ౺にɉĄ
໘ฤষにޏଜに਄ȩとȧɉྼȴʑĜʜශᅙɁལɈჽɜਥにᄋすȭとɬ঒Ȟဧȥȵたăૐဎ
Ɂ৭ɩɄȞと঒ɩɦɄȞঔɤɉĄޏଜၸᄎɞ໘ฤଞୠਗɄɃにઞݡする場ਗɉʑĜʜශᅙ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−78−
Ȧ௵ૻɁȜるă఍ૢޏȺȥɣとȞȽɀૐဎɁ୸ȥȫたߔ౺ɉĄୈɤȦ೔ۙʑĜʜઽȺȽた
たɛතȴȥしȩɀྰჍしȷȠɄ఍ૢɜ೔೓ྰჍしȩࠐȲɄȥȽたȷȠȺăɜȠێȾႴ༃ट
ɤ၄ȯɦɀȞるȜɘɤஙȧたȩɄȞʀʬʕĜʡɬ௘ގしɢȠăಪॢɘɁߔ౺ݻに࿡ཽにฆ
ȞĄ໘ฤɬɜɣȽたDȯɭă࢏しɐɤに൥ߔ໘ɁॽȥȫたăĶই࡜ɇķと౾ɬȥȫɢȠと
したȦĄɑȞとࡃɬȷɚȫɣɦɀしɘȽたăĶɜȠ໘ฤɬɜɣȽたɭȺȥɣȜɭたにᅙɉ
ɄȞɩɢķとDȯɭȦૃȽɀȞるɈȲɝɄȞɈȥとࠐȲるɈɉĄૐɈఱ࠰としɀɈࡉȦழ
ȯȞȵȞȺɧȠă
　ʀʬʕĜʡЀ　Ķ新ဧɬ຿ɘɄȞߔ౺ķ
　Ⴔ໲ɈჶಞૄຩɁߔ౺にଋᄎɬするăĶ਱໲Ɉ新ဧɁ࡜にɄȽたࡥૢɬȤሇしȩȺȯȞķ
ɕとɭɃɈߔ౺ȦວȲຒȢɁȜるăĶ਱໲ɉɘȺ新ဧɬ຿ɭɁȞɘȵɭķڷණڏɄଋᄎɬ
୭ɇるăĶɁɉĄ઀໲Ɉ新ဧɁ࡜にɄȽたࡥૢɉķĶすəɘȵɭă઀໲Ɉ新ဧɜ຿ɭɁȞɘ
ȵɭķ新ဧɬ຿ɘɄȞߔ౺ɈഽȞȭとにɉࣙȥȯɦるăɜȽとɜĄȜるޏଜɈఱૢඐຎଞ
ɈၫɜĶଭȞଜۙȦ新ဧɬ຿ɘɄȞɈȦ༎əɁすķとাȽɀȞたɈɁĄႨߔにঔȽたȭと
ɁɉɄȞɢȠȺăȷɦɁɜႴ໲ວȲଋᄎɬटɤ၄すă
　ʀʬʕĜʡЁ　ĶɕȠɦɭȷȠɬしɄȞߔ౺ķ
　ᆂᇘங๒੽ĄʶʢĜૄຩĄჶಞૄຩɬିȫɀႨྈɈ૚অɬିȫたߔ౺ăૄຩしたబにす
ɦɊຎ೓ɃȠȺȽたɈȥय़ݪȦ࡜にɄるăしȥしĄȞȾɘɁたȽɀɜၡਠにᅰɄȞăߔ໘
ɁॽȥȫたとȧにȭȻɣȥɣĶ૚অɃȠȺȽたķとဧȩとĄĶ໘ฤɜɣȞɘしたķと঒Ƞă
ɘたĄ໘ฤɬɜɣȽɀɜᇦᅵȵȴĄ๝ሇɬするとǏȥॢ೐Ɉ໲࿥Ɉ໘ฤฆඪஙɬɞȽと૩Ƚ
ɀᅰるߔ౺ɜȞるă ɘȺĄ໘ฤȦड़ɘɣȴ࢙ఱ࿌ɬॽɀȞるߔ౺にȭȻɣȥɣ౾ɬȥȫ
るとȞɧȞɧഊඨɬ઻ɛるăȞȴɦɜିȫబɈઽ౬ɁȜるăଜޏఱにɄȽɀɜၡਠĆᇦᅵĆ
ഊඨദȻĶɕȠɦɭȷȠķɉĄとɀɜ൥ૢɄȭとɁȜるȭとɬ੔໻ૻしɀɕしȞă
４　入社後
　ʀʬʕĜʡЂ　Ķ࢙ఱɉಪ༮ɈລȧɐɤɁड़ɘるķ
　ႨߔɒɈ࢙ఱɁێྈȜɤȦたȞɈȦĄႨߔȺȫに࢙ఱɬしɀȞɘすとȞȠࡅࣞȥɣɈ࢙
ఱɁȜるă応ၕすɦɊྼȴႨߔɈߔ౺Ȧ໘ฤɬɜɣȢるȥɣɁȜるăౘɉഽȩɉɄȞȦĄ
ȷɦɁɜႴ༃ǎĄǏଜȥɣȭȠȞȠȤሇȦȜるăᆅᄻɬળȠとĶࡦߔɈലࣞ౺ȦࡂෟȽɀ
ລȞɀȞɣȽしɝるɈɁĄȶɌ਱ޑɜȤࡄȞしɘすķとɈȤຒȢă૵分ɜࡌしȩɄȽɀȩるă
ലࣞ౺ɈࡃɬૃȞ࿲ȥɓĄĶȜɤȦとȠķとȾɐɞȩăしȥしĄࢍɄʉĜʑɜȜるăȭɦ
ɘɁႨߔȺȫɈ࢙ఱȺȽたɈにĄ࢙ఱɜᅰɄȞ௫にʧ˅ĜˇĜʇに࢙ఱ࿌ɬ୸しɀȞるࡅ
ࣞȦȜȽたăఱૢඐຎଞにȷɈᆅᄻɬశɇるとĶߔ৫ైೆɁ໴ଜしたߔ౺Ȧહ༃౫൥ߔに
၂໴すると঒ȽɀǍ༃Ɂ૷ɛたăɃȠしɀȷɭɄߔ౺ɬైೆしたɈȥķとഊຎȤ๴ɤɈᅕ
ાă๴るɈɉຎ೓ȺăǍ༃とȞȠɈɉࡅࣞȦۋɀɀĄɞȽとێఱ೐にɄるȥɄɣɄȞȥと
ȞȠとȭɧăȤɘȫにߔ৫ైೆăȷしɀĄ၂໴ăȭȻɣɉĶడしᄟȜɤɘȵɭɁしたķと
ɌたすɣଟるȺȫȺăߊȥにȷɈߔ౺ɉ၂໴に࿤ਗ格Ɂ୊ఊにಜɤൖȢたߔ౺ȺȽたăȜ
Ɉとȧߔ౺にႨຎに၂໴ɉึɛたɈȥɢȩߊ໻すɦɊɢȥȽたとཱௐするăȷしɀĄʧ˅Ĝ
ˇĜʇ࢙ఱȥɣିঅしたߔ౺ɉર༄ɄȦɣ೔ۙ࿤ਗ格ȺȽたăߔ৫ైೆに応ၕするとȧɉĄ
໘๜ਞა　໘ฤɬɜɣȢるߔ౺とɜɣȢɄȞߔ౺ −79−
ȲȽȩɤ৽Ȣɀݦരとɜɢȩഊඨしɀ応ၕしɀɕしȞăڤڹɄ࡜૩ȻɁ応ၕするとĄȭɈ
ɢȠにষ༮にɜწላȦȥȥるă
　ʀʬʕĜʡЃ　ĶǏఱǏᅕķ
　൥ࡅࣞɈૹ૥๿ૅ๑にǏఱɈߔ౺Ȧ໘ฤしたăࡈɊしȞȭとɁȜるăしȥしĄȷɈǏఱ
ɈෂɈAȯɭȦ໴ଜ཰༃ষĄߔ౺ݻɬၸɇɀᅰたă࿍௶ȦڧȞăဧȫɊ๲໲୳ɉ࢑əɄɈ
ȺȦĄॢᅓȥɣࣸᅓɘɁȦႴ྇ǔ૪とȥǕ૪ɘɁ઱ૢɬしɀȞるとɈȭとăĶૐɉိ໲ɜ
ɁȧɦɊǒ૪ȩɣȞにɉ࡚ɤたȞɭɁすķĶɕȥɈǎఱɉɃȠ঒ȽɀるɈķとశɇるとĄĶǎ
ఱɉĄ࡜にしɀȞɄȞəたȞɁすķとɈຒȢăȷɦȥɣǎ༃ষĄAȯɭȦޏଜɬ૷ɛたと
ဧȞたăરȽたǎఱɈȠȻĄǍఱɉय़ਵしɀાۋɀɬしɄȦɣএ੭ɜລȞɀȤɤĄɜȠǍ
ఱɉय़ਵɬ࡙に૷ɛたとɈȭとăȭɈʉĜʑɁૃȠɈɉĄ૵分Ɉˁɼʭʑタɼ˃とೊɭȺ
ޏଜȦʶʛʙしɀɄȞとɄȥɄȥȠɘȩȞȥɄȞとȞȠȭとă୊ఊૄຩɬしɀȞɀɢȩߔ
౺ȥɣଋᄎɬȯɦるɈȦĶȞȞޏଜɉȜɤɘȵɭȥķとȞȠଋᄎăૐɉĄĶȜɄたȦɞɤ
ȦȞɬ૩ȽɀລȩȭとȦɁȧたɣĄȷɦȦȞȞޏଜɁすɢķとຒȢるɢȠにしɀȞるăȷ
ɈたɛにɉĄ૵分Ɉˁɼʭʑタɼ˃ɞݝɬ୭૗しɀລȧたȞɈȥとȞȠȭとɬഁȩड़ɛる
ɓȧɁȜるăᇉȢɊĄଌݦȥɣฆࣦしたȞɈȥێఱၙɣしɬしたȞɈȥĄ๲໲୳࢑əȦȞ
ȞɈȥိ໲࢑əɁȞȞɈȥĄʦ˃ʶȦȜȽɀɜȞȞɈȥʦ˃ʶȦȜるޏଜにɉ਄ȧたȩɄ
ȞɈȥĄરࣞȦȜȽɀɜȞȞɈȥǒ૪ȩɣȞにɉ࡚ɤたȞɈȥĄଠฆࣦȥ๝ଠɞʨʑɁɈ
ฆࣦȥĄय़ਵĆ୸દষɜລȧたȞɈȥय़ਵしたɣ૷ɛるᅅฤɄɈȥɄɃɄɃɁȜるăȷɈ
ȭとɬड़ɛɀȥɣ୊ߤにᆽɛɊĄவɄȩとɜ໴ଜしɀすȪにʷʑʶʛʙɉ౺ȲɄȞɉȴɁ
Ȝるă
　ʀʬʕĜʡЄ　Ķఱ࠰࠲बɁ൞ଜķ
　ǔ༃೐にലࣞ౺ɺˋʉĜトɬଌૈしたăലࣞষに୊ఊしたޏଜにࣦɛɀȞるȥ૷ɛたȥ
とȞȠଋᄎにĶ૷ɛたķとȞȠޑຒȦᅅ೻ڬ௫にഽȥȽたă೔ൌɈ29%Ɂိࣦࣧറ༃ౘᄝ
ǎ༃ă൞ఊᆅᄻɈ൦ǍڮȦĶఊ場Ɉఱ࠰࠲बķɁȜȽたăᄝǐߠɈ྘ᆎɁȜるă౷෸Ąȭ
Ɉᄎ൨ȦێྈɞȽȥȞɁȜるăɘȴĄ໴ଜ೐にᅅപɁȧɄȞăޏଜၸᄎɁɉɄȥɄȥ഼Ɉ
ଜۙɈఱုɘɁɉ分ȥɣɄȞăߔ౺૪ൣɘɁɉĄ૵分とਗɩɄȞວࢡ౺とɉჟᆅしɀȾȧ
ȜɩɄȩɀɜȞȞȦĄଜޏఱとɜɄɦɊȷȠȞȠɩȫにɜȞȥɄȞăȵȽȥȩࡏႊɈޏଜ
に໴ଜɁȧたɈにĄఊ場Ɉఱ࠰࠲बɁ૷ɛたലࣞ౺ɈȭとɬૃȠとఘȦฅɚăȭɈᄎ൨に
ȾȞɀɉĄɄȥɄȥێཾሄとしɀɈɺʡʨɼʑɉ໧しȞăലࣞしɀɜ઱ૢ௫Ɉ༎əȦȜ
ɦɊܳᆞɄȩߔ౺ݻにഊඨにᅰɀɕしȞăȭȭɁĄȜるലࣞ౺ɈʉĜʑɬ௘ގしたȞăȷ
Ɉߔ౺ɉĄࡏႊɈޏଜに໘ฤɬɜɣȞລȧ઻ɛたȦĄఊ場にউしȞ௫શȦȞɀȷɈ௫શと
Ɉఱ࠰࠲बに༎əĄഁȩɜǑॢにഊඨにᅰたăᄕɜნɦȴĄ఍ᅧɜɄȞとȞȠȭとɁࣙȩ
ɕɃɞȵɀȞたăబൌɬȭɩȵɊݝにɜɄɣɄȞとૃȽたȦĄႨఱɉ઱ૢɬറȫたȞとɈ
ȭとăȷɦȥɣǏ༃ࡂෟȽɀȞたとȭɧĄȷɈ௫શȦڽ຦にɄɤĄఊ場Ɉဥڱ࡜ȦဿɩɤĄ
ႨఱɜĶȜɈとȧ૷ɛɄȞɁɢȥȽたķと঒ȽɀȞたă
　ʀʬʕĜʡ㉑　ĶᆿɈ଑౺ɉಆȩॽȢるķ
　分ȥɤɞすȩ঒ȠとĶ഼Ɉޏଜɉ૵分ɈࣦɛɀȞるޏଜɢɤɢȩॽȢるķȺɧȠȥă໴
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−80−
ଜしɀしɊɣȩするとĄലࣞ౺Ȧߔ౺ݻɬၸɇɀȩるăࣷ࣍ၡਠɄɣȞȞɈȺȦĄĶȧȾ
Ȟă૷ɛたȞķとȞȠഊඨȺと࡜分ȦᅶȻਮɚăȞɧȞɧ࿤჊ɬဧȞɀĄሇしȥȫるăĶɁ
ɜĄ๲໲୳Ȧ࢑əɄɭȺɢɇķĶȷȠɄɭɁすɢăȺȥɣ૷ɛɢȠとȞȠड़ఘȦȾȥɄȩɀķ
ĶȲɝȜĄɜȠவしᅕાɬॽɦɊķૐにሇしɀすȽȧɤしたɈȥലࣞ౺ɉ௖ࡃɁ࡚ȽɀȞȽ
たă100%჊ഫɁȧるఊ場ɉശ੭しɄȞăɃɈఊ場にɜȞȞஒɜȜɦɊĄ࿤჊にࠐȲるஒ
ɜȜるȺɧȠăɘたĄߔ౺ȥɣଜޏఱにɄるとȞȠȭとɉĄȭɦɘɁୂࣞᆧɬပȽɀȞた
ᆏ場ȥɣࢣᆧɬɜɣȠとȞȠᆏ場にဿɩるとȞȠȭとɁȜɤĄউしȞɈɉຎ೓ɁȜるăູ
にǍ༃ᄆɉඋɁɜĶ૷ɛたȞķとૃȠȭとȦഽȞとૃȠăૐɜଜޏఱǍ༃ᄆɉݝ๱ɜ૷ɛ
ɢȠとૃȽたăしȥしĄ਱ɉĶȜɈとȧ૷ɛɄȩɀɢȥȽたķとࠐȲɀȞるă
５　おわりに
　ȜるޏଜɈʳĜʸʲĜʐにĶ୊ఊɉय़ਵにȥɄɤૣɀȞるķとஙȞɀȜȽたăȞȴɦɜ
ఱ౺Ɉ൥ȧɄೊ൰ɁȜるăȤ঱ȞɈഊ౯ȦਗɩɄȞとȠɘȩȞȥɄȞとȞȠჶɁɜߊȥに
ૣɀȞるăȜるߔ౺ȦĶ਱๱ɉ൥௬࿧Ɂすă྾ࡥ૚অɜჶಞɜࠊ᡼にɁȧɘしたķとၡਠ
にᅰたȦĄय़ݪɉ࿤ਗ格ăȷɈޏଜɈ࢙ɛるఱ੮にਗɩɄȥȽたɈȺăȭȭȦ౰ಕȦɢȫ
ɦɊਗ格Ɂȧる高৫ିঅɞ൥ߔିঅと୊ఊ૚অȦड़ฤโにۅȠとȭɧȺă
　௖ࡃɁই࡜ɈȜるߔ౺ɬ೔ɀɈޏଜȦ࢙ɛɀȞるȥとȞȢɊȷȠɁɜɄȞăȜるޏଜɈ
ఱૢඐຎଞɉĶ਱༃ɉĄȤとɄしȩɀɜȞȞȥɣనɈࣅȞߔ౺ɬඑしɀȞɘすķと঒ɩɦ
ɀȞたă
　୊ߤɉ஑ɛɀɈൌঅɁ࿤ڤにࠐȲɀȞるߔ౺ȦഽȞとૃȠăしȥしĄຎたɤ೐Ɉȭとɬ
ȻɝɭとɞɦɊय़ݪɉྼȴ୸るɜɈȺăຎたɤ೐ɈȭととɉݝȥăĶ૵জ分಑ķĶࡅࣞॸ࢞ķ
Ķᆂᇘங੼౰ķĶ྾ࡥ૚অൎ઄ķĶჶಞ૚অൎ઄ķɁȜるăᆂᇘஙȦɄȥɄȥஙȫɄȞߔ౺
にဧȞɀəるとڨɈฤĄ૵জ分಑ɬしɀȞɄȞĄޏଜɈʳĜʸʲĜʐɬॽɀȞɄȞと঒Ƞă
ȭɦɁɉ૵分Ɉෳஒɞૂႊ຦࡙ȦஙȫるɉȴȦɄȞăຎたɤ೐ɈȭとɬȻɝɭとɞȽɀɕ
しȞă
　ȷしɀĄ୊ߤɁ့にɐȾȥȽたɣĄɃȠしたɣȞȞɈȥ分ȥɣɄȩɄȽたɣĄ༎əȦȜȽ
たɣఱ౺Ɉಪ༮ɁȜるݦരɞ࣋ۙȷしɀߔ౺ݻఊۙにഊඨしɀɕしȞă
　ȯȜĄ୊ߤɈ൦ێၐɬຝə୸しɀəɢȠă
−81−
